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В теперішній час гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)  є однім з найросповсюджених 
захворювань гастродуоденальної зони. Захворювання характеризується високою поширеністю та швидкими 
темпами зростання. Якщо на початкових стадіях патологія має функціональний характер, то з часом  
відсутність адекватної терапії призводить до прогресування процесу з розвитком структурних змін у 
стравоході та провокує ряд позастравохідних клінічних проявів. 
Мета роботи: вивчити клінічну ефективність вітчизняного генеричного пантопрозолу «Проксіум» 
серед хворих на ендоскопічно позитивну ГЕРХ. 
Матеріали та методи. Обстежено і проліковано 36 хворих з загостренням ГЕРХ (22 чоловіки та 14 
жінок). Проводилась оцінка клінічних та ендоскопічних проявів як до, так і через 4 та 8 тижнів від початку 
лікування. В якості анти секреторної терапії використовували  «Проксіум» (пантопрозол) ВАТ 
«Лубнифарм» в дозі 40 мг раз на добу протягом 8 тижнів. 
Результати досліджень. У всіх хворих визначався ендоскопічно позитивний рефлюкс-езофагіт (РЕ). 
РЕ А ступеню виявлено у 20 , В у 12, та С у 4 хворих. Ведучим клінічним симптомом у всіх хворих була 
печія. 
Оцінка клінічного лікування показала, що основні клінічні прояви захворювання були ліквідовані 
протягом перших днів лікування, в середньому через 2,2± 0,35 доби. Через 8 тижнів від початку лікування 
ендоскопічні симптоми РЕ зникли у всіх хворих, що мали А ступінь. Серед хворих, що мали В ступінь вони 
збереглися у 2 пацієнтів та відповідали А ст. Серед хворих, що мали С ступінь – у 1 пацієнта відповідали А 
ст., а у 2 – В ст. Таким чином ліквідація ендоскопічних симптомів РЕ відбулася у 86,1% хворих. 
Висновок. Препарат «Проксіум» є ефективним анти секреторним засобом при лікуванні хворих на 
ГЕРХ, який забезпечує швидку редукцію клінічних та ендоскопічних проявів. 
 
